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YXI LAULU
LAULETTAVA,
Joka näyttä, kuinga murhen pi-
täwäinen Isa opet Poikansa oikein nai-
man, ja muutoin sekä Talonsa että Elä-
mänsä säälimän, ynnä muiden opetusten
kansta tyttärille, Lestimiehille ja Waimoil-
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c>ait6wainen talon mies, Kunniallinen
kaikes ties, Poikans opettane; Sano:
OLLI usto sen, Ettei tämä taloinen, Mei-
tä elättäne.
2. Nyt mä neuwon sinull sen, Ole M'-
wakainen, Alä Naista petä, Eikä mielet
huikendel, Lääni pitkin juorendel, Eri pa-
da! keitä.
3. Katzo siis sen pijan pääll, Siwiä
joka' ombi taäll, Kirsti eli Carin; Talon
Tytöt molemmat, Krannis pugus kaunim-
mat: Eli pieni Malin.
4. Plotui annan seitzemän, Päälle yhden
kymmenen, Sinul Kihla rahoi; Osta niil-
lä Kengaiset, Hanstat kansia salaiset, Mui-
ta pieni lahjoi.
5. Osta hattu halpanen, Kolmen dalarin
hindainen, Silla pääsi kaunist, Appes nä-
kis todel sen, Että mies on julkinen/ Jo-
ka naipi krannist.
6. Hän on hywän tahtonen, Sano: saat
nyt Emännän, Pidä wisu wari, Pellosi,
Niituft, talostas Irtanaisest omastas, Iy-
wil täytä laari. 7.
7. Pidä waari wirastas, Kansa kaikest
Karjastas, Holho Lammas lauma, Ruoki
Siat, Hewoiset, Kanat, mydstin Hanehet,
Korja Ruis auma.
8. Kudo Werkot, Rysät kans. Wedä
nuota ajallans, Pyydä kaikki Kaloi; Lo-
het, Sijat, Matehtt, Muikut, Hauwit,
Ahwenet, Wältä wääri waloi.
9. H>ydä riista metzastä, Peura, Hirwe,
Ilwestä, Ammu heitä pystyllä; Karhut
kierrä taitamasi, Sangoit Kettu wakawast,
Sudet kuopill syfyll.
10. Lendo Linnut ammuffel, Siipi satoll
pyydcstell Hiljaisensa werkoll, Merenlahdest
sarwikost, länexia warwikost, Wahwill
wastillangoill.
n. Terwa hautas polttamaan Opi tyn-
„yr telsoaman, Urtet tihjäx saha, Ettei
wilja wuoda pois, Mutta rnnsast aina
tois, Kaupialda raha.
12. Opi laiwa tekemän, Laudat siwun
meistämän, Knädit, kaaret hakka; että liit-
tää kclpawat, Saumat hywin sopimat,
Mestar ei pois nakka.
13. Esiwallall osotta Kunnia, kästyns
noudata, Ole alammainen; Wero maza
Kruunulle, Se kuin tule hänelle, Ia on
tawallinen.
14. Niin on Leipä syödaxes, Olut, wii-
na juodaxes, Pidät wieraspitoi, Kuin on
maret kaikki tyyn, Pääset ristin ja muun
syy»/ Wältät wääri riitoi.
,5. Ka-
15. Faho aina parnstas, Älä keldan
warasia, Auta myöstin köyhä, Sinun wä-.
hHst wiljastass Elä aina hiljastans, Ole
kaikill nöyrä.
Jos on jotan andamist, Kahden kä-
den kandamist, Sielus Paimenelle, Oikia
osans hälle suo, RunfahaLa kädell tuo
Sanan Saarnajalle.
17. Wierast opi holhomaan, Waan ei
kostan juopumaan Tarpellisest täärä, Kal-
lis sinun tegoisas Elämäs ja menoisas,
Pidä suusas määrä.
18. Pidä waari aitastas, Ettei löydy
kaitastas Hiiren reikä mistän, Korja hywin
Huonet myös, Olet oikia talonmies, Kaik-
kein edes kestät.
»9. Mä harjot wiekkaut, Eikä myöstan
rikkaut, Yldllistä pyydä; longa ylitz kuol-
tuas Riidellän kans koottuas, Ahnehesti
syödän.
20. Josta langot oppimat, Keräi käy-
män tottuwat, Wiha waino wiimein M-
by, kukin aina sois, Kalus alens saada
pois, Niift on riidan siemen.
2i. Ajattele lopun pääll, Et tee kostan
paha taäll, Ettees kaikki tule, Jos nyt
minun Poikaisen, Neuwon jalken oikaiset
Itzes, ja sen kuullet;
22. Niin ei puutu mitäkän, Eikä pelka
ketäkan, Kruunu eli Pappi; Waimos neu-
wo Mirjasta Elämähän siwiäst Karttama-
hW sappi.
23. luo-
23. luoxemasta kyläsä, Pitkis walet pi-
dossa, pysymähän koton, Tehkön työtä kä-
silläns, Kehrätköhön sormillans, Miehell
hywä suokon.
24. Ettei hän kuin mom muu, Irwiham-
mas, pilkka suu, Joka paikas myri, Me-
staus aina purestel, Joka loukkos häristel,
Niinkuin ukko jyris.
25. Josta karttu kapina, Riita, tora,
wapina, Käppi kansia liikku; Silloin jäävi
satanal, Saalihiri wiekkahal Sielu wihan
kiukus.
26. Tyttärilles neuwo se, Ettei kostan
ota he, Monen Miehen Kihloi; Estä heitä
huoramast, Kylis yöllä juoremast, Tullen
kaikkein wikoin.
27. Sitä kaikki pilkkawat, Kaikkein al-
jor naurawat, Kuin yo kcngas kulke, 110
lindu lammas tai; Eipä hända kukan nai,
Pojat sylke, polke.
28. Näistä sinun minun kans, Jumal
warjel waimoans, Pydäis hywät tapans,
Piika paras naitawa, Talon Emänd tai-
tama, Neuwo myöskin lastans.
29. Yhten Miehen tytymän, Pyhän as-
tians pitämän, Kaikkein elinaikans; lost
on ilo wanhemmill, Kvlälaisill ymbärill,
Täällä ja joka paikas.
30. Maltaista tekemän, Olut wiina keit-
tämän, Ettei mitän puutu, Mies kuin
wierat kutzupi, Ruan siiwon tekepi, Cika
kostan suutu.
31. Karsahasti katzomast, Muotoansa
muljamast, Kylkiwiinol käymäst, Pulstiast
itzens pukeman, Silmäns wedcl siwoaman,
Ettei huowit hämmäst.
32. Sadatein suostumasi, Lähimmäi-
stäns parjamast, Händä aina waroic! Wie-
ran warat pitämän, Köyhä waiwaist kar-
siman, Händä myöstin harjot.
33. Wiel mä Poikan sanon sull, Mitä
mieles ombi mull, Alä holho huori, Pidä
omast waimostas, händä aina rakasta, Sy-
damestas juuri.
34. Siitä syty halaman, Rakkaudest pa-
laman, Kirsti eli Carin, Eikä pitkin wii-
wyttel, Zlitins polkui noudatte!, Pistunen»
gan Malin.
35. Paljo paha mydtäns tuo, Waimo
joka wiina juo, Häwynst ei st peitä, Mic-
hel rastas risti tai, Hlä Poikan sitä nai,
Kuoltens tapans heitä.
36. Korwil viikat kuullelkat, HErran
tygö huokatkat, Saamasi juoppolalli, Krou-
wis istuis päiwät, yöt, Unhottapi talon
työt, Kaikk käy mullin mallin.
37. Onni olkon kaikell heill. Jotka käy-
mät naima teill, Pojill että piikoill, Osans
että kukin sais, Pojat piikoi aina nais,
Eikä tekis liikoi.
38- Lesti naisit wähän wicl, Kirjoitta
on minun miel, Jotka itze fria; Muita
määrin luulemat, Muille naurux tulemat,
Pahoin itzens hija.
39. Ongo kostan kuummembat, Wiela
kuultu hullumbat, Näiden hulluin taikoi?
Joilla miestä awiorens, Soisit sahrain
saadaz-ens, Aina kaikin aikoin.
40. Wiela wähcm puhun sull, Totisella
kysyn suull Millä hywäl mielell, Mahdat
elä michens kans? Pita hända awionans,
Saadun wiekall kielell.
4i. Itzekukin rukoilkam, HERran armo
anokam, Pääsis pirun ansasi; HErra anna
sullcngin, Niinkuin itän's muillengin, Mie»
hen omast Kansasi.
42. Lesti miehet oppikan, Toimellisest
tottukan, Naiman lesti waimoi, Poil pijat
säästäkää Jotka heitä paästäkän, Naima
halun waiwast.
43. Jos woima puuttune, Poild mieli
muttune, Naimasi neitoisia, Lesti miehet
warokon, Taitawasti karttakon, Naimasi
irstaista.
44. Wiela jatkan laulun tain, Sydäme-
stän neuwon ain, Kirstin, Malin, Anna,
Olkat aina iloiset, Eikä kostan wihaiset,
Carin ja Susanna.
4Z. Marget, Maria, Lisanen, Rachel,
Elsa, Britanen, Beata, Lena? Clara, Esi-
merkin pitakat, Ylistain myös kiitäkät,
Sitä Pyhä SARA.
46. Isaac, Eric, Gabriel, Anders Pie«
tar, Michael, Hendric, Johan, Adam, Esi-
merkin teillen myös, Olkon HErran oma
mies, Ustollinm ABRAM.
47. Waimon siis nyt oleman Pitä ha-
man kuoleman, Miehel kuuliaisen, Miehen
woimal hartahast, Sydämestä rakkahast,
Asioisi puhuwaisen.
48. Katzo silloin raketan, Templi HEr«
ran Jumalan, Niin myös Paradisi, Sa-
lan korwapustin saa, Hänen waldakundan-sa, Kaatan sillä wiisi.
49. Silloin myöskin päätetän, Raama-
tus kuin kästetän, Täyttakät te maata;
Wanhemmist Mies luopukon, Waimohon-sa suostukon, Hänen kantzans maata.
50. Lapsens pitä lukeman Christillisesi
neuwoman. Jumalansa pelkon, Aamu-EH-
torukoust, Niin myös Ruoka-huokaust,
HERra heildä welko.
51. Ne kuin niin nyt eläwät, Herran
kästyt pitawät, HERra heille sano; Saa-
man pitä taiwahan, Ilon kansia ihanan,
Jotta sitä ano.
52. Toiwotan heill menestyst, HERran
hywä siunaust, Sydämestä» sangen. Ilon
riemun taiwasa, HErran Pyhäs Ma-
jasi,, Pyhän Niimees, Amen.
